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Homilie 25 januari 2009 
 
Bij mij thuis staat een doos, een doos met foto’s, deels al vergeeld. Een doos met albums die 
kiekjes bevatten uit mijn jeugd, van die mooie fotoboeken voorzien van een lintje. Vrouwen 
kijken mij daaruit aan, gekleed in de zwierige jurken uit de roaring twenties. Oma’s in hun 
deftigste kleed, struis naast hun echtgenoot. Mannen staan op een strand, klaar voor een duik, 
met van die badpakken die hun hele lijf bedekken. Of met bolhoeden en keurig gesteven 
overhemden. Lachend maar gewichtig. Op een foto staan was een serieuze zaak! Kiekjes uit 
een ‘eeuw van mijn vader’.  
 
Mijn familiegeschiedenis kent ook nog wel een paar geschreven bronnen. Maar niet zoveel. Ik 
ben een kleinzoon van een schoenmaker, hier uit de buurt, uit Heumen. Mieke, mijn  vrouw, 
is echter achter- achter- achter- kleindochter van een van de graven van Holland die Floris om 
zeep geholpen hebben. Ergens stamt ze af van heren die in Well, hier vlakbij, een kasteeltje 
hadden, en een stuk grond. Ja, dat ik met haar getrouwd ben is wat je noemt toch een 
verbetering voor mij geweest! 
 
Om mezelf in te schrijven in de geschiedenis, moet ik het toch vooral hebben van die doos, 
die doos met foto’s. En tal van de gezichten die verborgen zijn in die doos, hebben voor mij 
geen naam meer. Mijn ouders zijn lang geleden overleden en zo ook hun broers en zussen. 
Niemand kan me nog vertellen wie mij daar aankijken. De eeuw van míjn vader is nogal een 
stilzwijgende tijd geworden. 
 
Snap je dat die joodse vertellers die ons het boek Numeri hebben achtergelaten, dat hebben 
willen voorkómen?! Eindeloze reeksen van geslachten worden er genoemd, zonen van zonen 
van zonen van zonen … Een vermoeiende reeks van namen en afstammingen. En maar tellen, 
tellen, bijna obstinaat tellen met hoeveel ze waren. Numeri. Het boek van de getallen. ‘Om 
niet te vergeten’, zou het later bij Elie Wiesel heten toen er door de Holocaust bijna geen 
afstammelingen meer over waren. Om niet te vergeten. Zodat je kon weten hoe jíj uiteindelijk 
ook afstamde van Manasse, die uiteindelijk zelf weer afstamde van Jozef, Jozef – weet je wel 
– Jozef ‘van de put’, die Jozef waarmee het allemaal begon na de tijd in Egypte. De eeuw van 
míjn vader is een nogal stilzwijgende tijd geworden. Hadden wij ook maar een boek 
aangelegd. 
 
Zo’n boek als Numeri is veel meer dan een archiefkast met vergeelde naamkaarten. Het 
herinnert aan mensen, aan een reeks van ethnische groepen die samen een volk geworden zijn, 
afspraken en wetten gemaakt hebben, onder meer over erfrecht. Het belichaamt een 
eeuwenlange transformatie van groepen herders die langzaam gesetteld zijn geraakt. Het 
herinnert aan bloedige twisten. Er zijn – gelukkig - in ‘mijn doos’ niet veel van zulke 
vreselijke herinneringen. Dat ik me veel van die namen eigenlijk niet meer te binnen brengen 
kan, is gelukkig geen teken van vreselijk geweld. En wíj hebben natuurlijk internet. En daar 
kan ik hele stambomen vinden van de naam ‘van den Hoogen’. Want ik kom uit deze hoek 
van het land en een paar dorpen verder heeft iemand dat allemaal netje uitgezocht en op 
internet gezet. 
 
Maar  Numeri is eigenlijk niet opgeschreven uit zucht naar documentatie. Er steekt een diep 
religieus verlangen in en er spreekt een grote religieuze verwachting uit. Dat verlangen en die 
verwachting zijn gehecht aan het besef dat een naam geen etiket is, geen fiche in een 
archiefsysteem, maar dat een naam de drager is van wie je bent, van je identiteit, van je 
bestemming.  
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Daarom dichtte de joodse dichteres Neeltje Maria Min: 
Noem mij, bevestig mijn bestaan, 
Laat mijn naam zijn als een keten. 
Noem mij, noem mij, spreek mij aan, 
O, noem mij bij mijn diepste naam. 
 
Met je naam ben je ingeschreven in de keten waaruit je leven voortkomt. Met je naam ben je 
ingeschreven in jezelf. 
 
In de joodse tradities waaruit de gemeenschap en herinneringen van Jezus’ leerlingen zijn 
voortgekomen, is daarom de naam altijd verbonden met je lijf, dus met dat van je ouders 
waaruit je geboren bent, dus met de gemeenschap van je volk, dus met een land waar je 
wonen kunt. Op een tragische manier zien we dat vandaag wéér voor ons in Gaza. Je naam 
wordt gedragen door een stuk grond waar je wonen kunt. 
 
Daarom zeiden die vijf vrouwen: ‘moet de naam van onze vader nu verdwijnen omdat hij 
geen zoon heeft nagelaten?’ Dan zou zijn stuk grond immers krachtens het traditionele 
erfrecht bij een verder mannelijk familielid terecht komen. Dan verdwijnt haar naam, die van 
Machla, Noa, Chagla, Milka en Tirsa. Waar de stam van Manasse huisde, is een stuk meer 
naar het noordoosten dan het huidige Gaza. Maar het drama vertoont  bizarre overeenkomsten 
met die oude geschiedenis. Indien er geen stuk grond meer is waar je kunt wonen, verlies je 
alles wat je bent; wordt je vreemdeling, vluchteling, iemand wier bestaan nog slechts 
getekend wordt als ‘lost luggage’ (zoals een prachtige film heet). 
 
Het verhaal van de vijf dochters van Selofchad is een verhaal over een nis in de geschiedenis. 
In een nis van de geschiedenis die in Numeri verteld wordt, krijgen deze vijf vrouwen een 
eigen stuk grond. In een nis. Want kijk hoe de tekst verder gaat. Wat gebeurt er als iemand 
ook geen dochter heeft? Dan gaat het land naar je broers, of naar de broers van je vader. Er 
staat niet: naar je broers of zussen, of naar de neven of nichten. Deze vijf vrouwen herinneren 
aan een nis in de geschiedenis. In Numeri, waarin de geschiedenis alsmaar van zonen op 
zonen op zonen overgaat, is God misschien even van slag geweest, even in een feministische 
‘mood’ geraakt! Tot ons voordeel, denk ik. Wijzelf, en wellicht God ook wel, moeten het 
hebben van de nissen in de geschiedenis voor de ware transformaties. Het moet opgevallen 
zijn. Want over de nis die deze vijf vrouwen vormden, over de dochters van Selofchad, wordt 
tot drie keer toe verteld in het Eerste Testament. 
 
Dat gedicht van Neeltje Maria Min begint overigens eerder dan de tekst die ik zojuist 
uitsprak. In dat andere gedeelte komt de nis van de geschiedenis indrukwekkend naar voren. 
Zij schrijft het gedicht nadat ze in de Holocaust haar familie verloren heeft. Er is geen keten 
meer van lichamen waaruit je voortkomt. 
 
Mijn moeder is mijn naam vergeten. 
Mijn kind weet nog niet hoe ik heet. 
Hoe moet ik mij geborgen weten? 
 
Noem mij, bevestig mijn bestaan, 
Laat mijn naam zijn als een keten. 
Noem mij, noem mij, spreek mij aan, 
O, noem mij bij mijn diepste naam. 
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Voor wie ik liefheb, wil ik heten. 
 
In die vreselijke nis, een die eraan herinnert ‘lost luggage’ geworden te zijn, wordt je naam zo 
wijd en open als ieder mens die naar je verlangt. Misschien is dat de enige begaanbare weg 
wanneer je lichaam niet meer is opgenomen in een keten van lichamen waaruit je voortkomt 
en niet meer gedragen wordt door een stuk grond. Misschien moet ik die doos maar eens 
opruimen. Zou jij dat doen? Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
